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ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ В УМОВАХ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ LMS-CHCTEM
Розвиток інформаційних технологій вплинув на актуальність 
проблеми модернізації системи освіти. Переважна більшість вітчизняних 
иищих навчальних закладів запроваджують елементи дистанційної освіти. 
Система дистанційного навчання (СДН) -  це відкрита система, яка 
передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за 
допомогою комп’ютерних засобів та мультимеді. Згідно Положенню про 
дистанційне навчання (№ 466/2013), його метою є надання освітніх послуг 
шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), що визначені як технології створення, накопичення, 
зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних 
дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу 
навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного 
забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому 
числі Інтернету.
Для організації системи дистанційного навчання у вищих 
навчальних закладах існує широкий спектр навчальних платформ (систем 
управління навчанням або leaming management system -  LMS), таких як 
Canvas Instructure, Moodle, Open ACS, Sakai, Dokeos, OLAT та ін. 
іастосування LMS-систем в системі дистанційного навчання розширює 
можливості навчання, підвищує ефективність подання навчального 
матеріалу, його засвоєння, управління навчальним процесом. Навчання з 
ішкористанням таких систем відбувається у зручному для студента місці, 
часі, темпу.
Використовуючи LMS-системи у навчальному процесі ВНЗ, 
студент під керівництвом викладача або тюьтора самостійно опрацьовує 
па заняттях навчальний матеріал, що має текстовий, графічний, 
аиімаційний, гіпертекстовий вигляд; приймає участь у форумі; виконує 
навчальні завдання; складає іспити, заліки, проходить різноманітні тести, 
анкетування та ін. Ці системи надають доступ до численних освітніх 
ресурсів; нові можливості вивчення дисципліни: перегляд необхідного 
матеріалу в режимі онлайн, проходження тестування, перевірка знань з 
предмету, ознайомлення з додатковими джерелами, які відповідають 
шівченим темам, використання додаткових елементів при вивченні 
дисциплін (аудіо і відео записи, анімації та симуляції).
Серед переваг LMS-систем є безкоштовність, відкритість, 
мобільність, широка поширеність, гнучкість. Спільною особливістю цих
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систем є те, що вони дозволяють стежити за навчанням студентів, 
зберігати їх характеристики, підраховують кількість заходів на певні 
розділи сайту, визначають час, витрачений студентом на проходження 
частини курсу.
Таким чином, можна стверджувати, що використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема ЬМБ-систем, в 
системі вищої освіти, сприяє підвищенню ІКТ-компетентності викладачів.
Українським вченим О.М. Спіріним було визначено інформаційно- 
комунікаційну компетентність, точніше інформаційно-комунікаційно- 
технологічну компетентність, або ІКТ-компетентність як підтверджену 
здатність особистості використовувати на практиці інформаційно- 
комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб 
і розв’язування суспільно-значущих, зокрема професійних, задач у певній 
предметній галузі [1], а саме:
-  здійснення інформаційної діяльності (збір, обробка, передача та 
збереження інформаційного ресурсу);
-  реалізація та оцінка можливостей електронних видань освітнього 
призначення;
-  організація інформаційної взаємодії між учасниками навчального 
процесу та інтерактивним засобом;
-  створення та використання діагностичної методики контролю і 
оцінки рівня знань студентів, їх просування в навчанні;
-  здійснення навчальної діяльності з використанням засобів ІКТ 
для конкретної навчальної дисципліни.
Формування ІКТ-компетентності викладача ВНЗ в умовах 
дистанційного навчання заслуговує на особливу увагу, бо саме вона дає 
можливість активно діяти в інформаційному середовищі та 
використовувати найновітніші досягнення ІКТ в професійній діяльності. 
Отже, ІКТ-компетентність стає однією з ключових компетентностей 
викладача і є обов’язковою складовою його професійної компетентності.
В системі дистанційного навчання застосування ЬМ8-систем 
можливо лише за умовою наявності у викладача певних знань, вмінь та 
навичок, які надають йому можливість застосовувати ІКТ у процесі 
навчання, методичної та дослідницької діяльності, власної безперервної 
професійної педагогічної діяльності, на основі аналізу педагогічних 
ситуацій бачити та формулювати педагогічні завдання, знаходити способи 
їх розв’язання із максимальним використанням можливостей ІКТ.
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